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El llibre Trabajo Social con Comunida-
des d’Enrique Pastor Seller, treballador 
social, llicenciat i doctor en Sociologia 
i professor titular de la Universitat de 
Múrcia es configura tant com un manual 
d’estudi i docència per als membres de 
la comunitat universitària, especialment 
del Grau de Treball Social, així com 
una eina d’aprenentatge o aprofundi-
ment per a investigadors, professionals 
i interessats en l’estudi de l’anàlisi i 
la intervenció comunitària. El treball 
apareix estructurat en set capítols, més 
una àmplia i actualitzada bibliografia, 
analitza des de diferents enfocaments 
teòrics i descriu des d’una metodolo-
gia d’aprenentatge teòrica-pràctica: 
conceptes, models teòrics, estratègies 
d’intervenció, tècniques, experiències 
comunitàries i àmbits d’intervenció en 
el treball social amb comunitats. 
El capítol primer, “L’ecosistema local: 
context privilegiat d’anàlisi i interven-
ció comunitària”, trenca amb models di-
cotòmics tradicionals (rural-urbà, local-
global) molt utilitzats a l’hora d’abordar 
i analitzar els contextos d’intervenció 
comunitària des del treball social (TS) 
i altres disciplines; i brinda noves es-
tratègies d’anàlisi i intervenció tot 
emfasitzant el context municipal, en 
configurar-se com un ecosistema capaç 
d’afavorir el sentiment identitari i la 
cohesió social, de promoure estructures 
democràtiques de participació ciutadana 
i de generar processos d’inclusió social. 
El capítol segon, “L’objecte del treball 
social amb comunitats: de la comunitat 
a les xarxes socials”, descriu els dife-
rents elements centrals de la comunitat, 
considerada com a context d’intervenció 
i subjecte d’acció, així com les dimen-
sions que s’han de tenir en compte en 
el procés d’anàlisi i intervenció de la 
comunitat. Noves significacions que ens 
condueixen cap a una reconceptualitza-
ció del concepte clàssic de comunitat i 
a la ruptura de les dicotomies dels dife-
rents nivells que es troben en les arrels 
del TS en concret i de la intervenció co-
munitària en general. Les telecomunica-
cions, les xarxes socials signifiquen una 
profunda transformació de les relacions 
personals, de la vida quotidiana. Ens 
situem davant la consolidació d’una co-
munitat virtual i una deslocalització de 
la comunitat tradicional. 
En el capítol tercer, “Models teòrics 
en el treball social amb comunitats”, 
s’analitzen els diferents enfocaments o 
models teòrics que en major mesura han 
incidit en el treball social amb comuni-
tats; subratllant el caràcter integrador de 
les dimensions individual-col·lectiva, 
objectiu-subjectiva, constituent de la 
persona humana i la realitat social, que 
proporciona la perspectiva ecosistèmica 
i constructivista. Així mateix, insisteix 
en la necessitat de sistematitzar la pràcti-
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ca com a mecanisme de validar la teoria 
des de la qual realitzen els treballadors 
socials la seva pràctica professional. 
El capítol quart “Estratègies 
d’intervenció comunitària en treball 
social”, descriu les estratègies o mo-
dels d’intervenció de referència en la 
pràctica comunitària del treball social; 
i com s’orienten la determinació de les 
estratègies i objectius, la definició de 
necessitats i la finalitat de la intervenció 
del treball social en funció de l’elecció i 
adopció d’una estratègia o una altra, així 
com dels models d’intervenció comuni-
tària.
El capítol cinquè, “El compromís del 
treball social amb el desenvolupament 
social local integral a escala humana”, 
incideix en el compromís de la professió 
amb un desenvolupament social local 
que promogui un desenvolupament en-
dogen de la comunitat a través de la ges-
tió participada de projectes, la integració 
de les persones i grups en els seus pro-
pis contextos comunitaris i la construc-
ció de territoris sostenibles, saludables i 
socialment responsables. D’una manera 
gràfica es presenten els mecanismes de 
participació ciutadana que apareixen re-
flectits en les onze últimes lleis autonò-
miques de serveis socials promulgades a 
Espanya a partir de l’any 2003.
El capítol sisè, “Mètode i tècniques de 
treball social amb comunitats”, analit-
za els fonaments teòrics que orienten el 
procés metodològic; insistint en un marc 
teòric referencial basat en la integració 
de diferents enfocaments teòrics i meto-
dològics com a estratègia d’intervenció 
comunitària en l’àmbit local. Planteja 
un original procés metodològic unitari i 
integrat, basat en una perspectiva ecolò-
gica, compost per cinc fases, que es des-
envolupen circularment. Un procés que 
parteix d’objectius centrats tant en la 
tasca com en el procés i que apareix vin-
culat a un model de desenvolupament 
local estratègic, holístic, participatiu, 
sostenible i integrador. Proporciona una 
descripció de les principals tècniques, 
individuals i grupals, que s’utilitzen en 
l’anàlisi i la intervenció comunitària des 
del treball social, tant des d’una pers-
pectiva qualitativa com quantitativa. 
El capítol final, “Àmbits i pràctiques 
d’intervenció comunitària en treball so-
cial”, descriu els àmbits professionals 
en què els treballadors socials comuni-
taris desenvolupen el seu exercici pro-
fessional, així com les seves principals 
actuacions. Tancant el capítol, es mostra 
una interessant tipologia de pràctiques 
comunitàries en l’àmbit local a Espan-
ya a partir de l’anàlisi d’experiències i 
inclou una descripció de les caracterís-
tiques que han de disposar les experièn-
cies d’acció comunitària per a ser consi-
derades bones pràctiques comunitàries. 
Per concloure, podem afirmar que el 
llibre Treball social amb comunitats no 
només aporta coneixements sòlids so-
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bre l’anàlisi i la intervenció del treball 
social en contextos comunitaris, sinó 
també conceptes, processos i estratègies 
metodològiques noves, fruit de la di-
latada experiència de l’autor en aquest 
l’àmbit; per la qual cosa es converteix 
en una peça clau com a manual uni-
versitari i llibre de referència per a tots 
aquells interessats en l’organització i 
desenvolupament comunitari, especial-
ment des d’una perspectiva endògena i 
transformadora d’allò local.
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